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Vie de l'Association 
La prochaine excursion annuelle de l'A.B.F. aura lieu le samedi 14 et le 
dimanche 15 mai 1966 à Dijon. 
Un nouveau système de carte de membre a été créé. La nouvelle carte 
sera validée pendant douze années consécutives par l'apposition d'un timbre 
qui sera envoyé en accusé de réception du paiement de la cotisation. Vous 
voudrez donc bien conserver soigneusement cette carte. 
FÉDÉRATION I N T E R N A T I O N A L E 
DES ASSOCIATIONS DE B IBL IOTHÉCAIRES 
31 CONSEIL, H E L S I N K I , 16-21 AOUT 1965 
Une erreur s'est glissée dans le compte rendu paru dans le dernier fascicule 
de notre Bulletin. Le nom de M. Pierre Breillat, conservateur en chef de la 
Bibliothèque municipale de Versailles, président de la Commission du livre 
rare et précieux de la F.I.A.B. qui faisait, en effet, partie de notre délégation, 
avait été omis. 
SECTION LYONNAISE DE LECTURE PUBLIQUE 
REUNION D'INFORMATION DU 20 NOVEMBRE 1965 
Une réunion d'information s'est tenue à la Bibliothèque municipale le 
mardi 20 novembre 1965. Malgré l'heure tardive, une quarantaine de per-
sonnes étaient présentes, bibliothécaires d'hôpitaux, d'entreprises, de lycées, 
d 'Insti tuts, de centres sociaux, du Centre pédagogique, de l'O.C.B. Mlle Bos-
suat, secrétaire générale de l 'A.B.F., restée un peu lyonnaise par les souvenirs 
et les amitiés, retraça, en un discours très remarqué, l'histoire de l 'A.B.F. 
et ses principales réalisations. Puis furent envisagées des tâches communes, 
notamment la participation de tous à une enquête sur la lecture dans la région 
lyonnaise. Enfin fut retenue l'idée d'une réunion trimestrielle comportant la 
visite d'une bibliothèque ou d'une exposition. La prochaine devait avoir lieu 
à Villeurbanne le 3 février 1966 et comporter la visite de la Bibliothèque de 
jeunes, sous la direction de Mlle Faisant, et l'élection du bureau. 
